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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi, budaya 
organisasi terhadap kinerja karyawan dan motivasi kerja sebagai mediasi pada 
karyawan kontrak Rocky Hotel Padang, Penelitian ini menggunakan data primer yang 
diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada karyawan kontrak Rocky Hotel 
Padang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 kuesioner. Dalam penelitian ini penulis 
mengunakan tenik analisis PLS – SEM. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
kompensasi, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 
kontrak Rocky Hotel Padang , baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja 
karyawan kontrak Rocky Hotel Padang 88,6 % di pengaruhi oleh kompensasi dan 
budaya organisasi, dan motivasi karyawan kontrak Rocky Hotel Padang 64,8 % di 
pengaruhi oleh kompensasi dan budaya organisasi, dan sisanya dipengaruhi oleh 
variable – variable lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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EMPLOYEE PERFORMANCE IN ROCKY PADANG HOTEL CONTRACTS 
WITH EMPLOYEE MOTIVATION AS MEDIATION 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the effect of compensation, organizational culture on employee 
performance and work motivation as mediation for Rocky Hotel Padang contract employees. 
This study uses primary data obtained by distributing questionnaires to Rocky Hotel Padang 
contract employees. Sampling was carried out using the census method. The sample in this 
study amounted to 100 questionnaires. In this study the authors used the PLS - SEM analysis 
technique.The results showed that compensation, organizational culture had a positive effect 
on the performance of Rocky Hotel Padang contract employees, both directly and indirectly. 
The performance of Rocky Hotel Padang contract employees was 88.6% influenced by 
compensation, organizational culture, and motivation of contract employees of Rocky Hotel 
Padang 64.8% were affected by compensation, organizational culture, and the rest were 
influenced by other variables not examined in the study this. 
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